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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 
В начале XXI в. важнейшей проблемой мирового сообщества является борьба с бедно-
стью и экономической отсталостью. В современном мире бедность и отсталость присущи, пре-
жде всего, наименее развитым странам, где проживает значительная часть населения Земли. 
Крупнейшие экономики мира, такие как США, Великобритания, Германия ежегодно тра-
тят миллиарды долларов на поддержку беднейших стран. К сожалению, на данный момент ре-
зультат практически незаметен: жители этих государств все так же находятся на грани нищеты. 
Определением уровня дохода той или иной страны занимаются эксперты Всемирного 
банка. Они собирают данные по ВНД на душу населения, уровню и росту ВВП, государствен-
ным доходам, импорту и экспорту. Уровень безработицы в таких странах тоже очень высок, 
как, соответственно, и уровень преступности. 
Самые бедные страны мира плохо управляются, а часто и вовсе представляют собой тер-
ритории, охваченные гражданскими войнами. В настоящее время к числу наименее развитых 
стран мира эксперты Всемирного банка (ВБ) относят 48 государств. Самые бедные страны ми-
ра расположены в Африке южнее Сахары. 
Чтобы определить ТОП-5 беднейших стран, воспользуемся списком Всемирного банка, 
составленным в 2018 г. [1]. 
Пятое место рейтинга беднейших стран занимает Нигер, где ВВП на душу населения не 
превышает тысячу долларов. Из года в год Нигер занимает последнее место в списке стран по 
индексу человеческого развития (ИЧР), который учитывает качество жизни, медицины и обра-
зования. Зато по уровню рождаемости Нигер всегда на верхних строчках. В стране фактически 
нет пенсионной системы, так что большая семья остается единственным способом выживания 
для стариков. К сожалению, при уровне грамотности около 30% большинство подростков об-
речено заниматься тяжелым трудом в сельском хозяйстве, на урановых рудниках или цемент-
ных заводах. 
На четвертом месте рейтинга оказалась Демократическая Республика Конго (ранее Заир). 
Последствия тридцатилетнего правления диктатора Мобуту оказались катастрофическими. 
Коррупция была фактически легализована на всех этажах власти, из-за чего государство оказа-
лось в тяжелейшем экономическом кризисе. Теневая экономика по-прежнему приносит значи-
тельный доход отдельным группам населения. Официально уровень ВВП на душу населения 
равен 887 долл. США, но его реальное значение может быть несколько выше. Тем не менее, за 
чертой бедности находится 63% населения. Страна по-прежнему испытывает ряд политических 
проблем, которые сдерживают приток инвестиций и препятствуют активности местного насе-
ления. 
Третью строчку рейтинга занимает Либерия. До начала XXI в. Либерия постоянно стра-
дала от гражданских войн и государственных переворотов. В результате зачатки промышлен-
ности в стране были полностью уничтожены, и с 2005 г. государство фактически начало жизнь 
«с чистого листа». Уровень бедности в Либерии – 83%. Здесь практически нет среднего класса, 
который мог бы дать толчок развитию малого бизнеса. Большая часть населения занята в сель-
ском хозяйстве. В последние годы все большую роль приобретает экспорт алмазов. Специфи-
ческая статья дохода – взимание пошлин за использование флага Либерии на коммерческих су-
дах. Судоходные компании и отдельные предприниматели охотно пользуются этой возможно-
стью, так как более выгодные условия не может предложить почти ни одна страна мира. 
Второе место в рейтинге беднейших стран мира занимает Бурунди. Бурунди – небольшое 
государство в экваториальной Африке с населением 8 млн человек, одна из беднейших стран в 
мире, где свыше половины населения живет ниже черты бедности. Из всех выращиваемых 
культур большая часть остается на внутреннем рынке Бурунди. 54% экспорта занимает кофе. 
Экспортируются также чай, хлопок и шкуры животных. 
Центральноафриканская Республика (ЦАР) – самая бедная страна мира: по данным ООН, 
ВВП на душу населения здесь составляет 726 долл. США. Причина столь плачевного положе-
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ния – непрекращающиеся политические конфликты. Территория страны богата алмазами, золо-
том и урановой рудой. Значительную часть доходов бюджета обеспечивает изготовление и 
продажа крепкого алкоголя. 
Страну отличает почти полное отсутствие социальной инфраструктуры. Уровень младен-
ческой смертности превышает 100 чел. на 1 000 новорожденных. Система здравоохранения 
практически не работает. Лечением и вакцинацией местного населения в основном занимаются 
зарубежные фонды. Ситуация в ЦАР остается крайне нестабильной, не предвещая никаких пе-
ремен в ближайшие годы [3]. 
Причины и проблемы бедности многих стран Африканского континента сложно объяс-
нить с помощью современных экономических теорий. Среди причин бедственного положения 
большинства населения исследователи называют постоянные военные действия, нестабиль-
ность, всеобъемлющую коррупцию и деспотические режимы в большинстве стран. На сего-
дняшний день бедные страны Африки остаются главным очагом отсталости в мире. Проблемы 
данного региона несут угрозу всему миру, в силу все более тесной взаимосвязи и взаимозави-
симости стран и регионов мира. С ужасающей бедностью здесь сочетается весьма неблагопри-
ятная ситуация в сфере обеспечения безопасности личности, производства и потребления нар-
котиков, образования и здравоохранения. Уровень безработицы, в некоторых странах региона, 
превышает 50%. 
Африка обладает огромными резервами природных ресурсов. К тому же, в силу высокой 
рождаемости и ранней смертности, она является континентом с самой высокой долей молоде-
жи. Многие эксперты считают, что высокий рост экономики может быть обеспечен инвести-
циями в образование нового поколения. При наличии грамотной политики Африка может пре-
вратиться в один из самых продуктивных регионов мира. Постепенно ее перестают считать 
безнадежным континентом. Ожидается, что ситуация может коренным образом изменится к 
2050 г. К этому времени большинство государств должно войти в категорию стран с доходом 
выше среднего. Важным фактором будущего успеха является укрепление среднего класса. Мо-
лодое поколение – это надежда континента, именно от успешности их образования зависит бу-
дущее Африки. 
Что касается перспектив беднейших стран, то очевидных рецептов выхода из состояния 
экономической отсталости на сегодняшний день не существует. Многие исследователи отме-
чают, что в краткосрочном периоде, ускорение развития и некоторое повышение уровня благо-
состояния может быть обеспечено привлечением инвестиций из развитых государств. Для ре-
шения этой задачи правительствам беднейших стран необходимо обеспечить благоприятный 
экономический климат для зарубежных инвесторов. 
В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов ВБ, ключевой задачей беднейших го-
сударств является всемерное стимулирование развития мелкого и среднего частного бизнеса. 
По мнению экспертов, развитие частного предпринимательства способно стимулировать рост 
всего комплекса национальных социально-экономических систем. Проблемой практически 
всех государств данной группы является также неразвитость или отсутствие хозяйственной 
инфраструктуры. Для ВБ и правительств некоторых развитых государств – доноров, решение 
этих проблем является главным направлением помощи беднейшим странам. 
В последнее время, все более важным источником доходов становится развитие ино-
странного туризма в наименее развитых государствах, имеющих богатые природно-климатиче- 
ские ресурсы. Однако для полной реализации экономического потенциала этой сферы хозяйст-
венной деятельности, также необходимы инвестиции для развития туристической инфраструк-
туры. 
Таким образом, несмотря на многолетние усилия ВБ и других международных институ-
тов, проблемы отсталости и замедленного развития беднейших государств мира не решены. 
Ускорение их социально-экономического развития и преодоление хронической бедности явля-
ется важной задачей не только правительств данных стран, но и всего мирового сообщества. К 
числу основных направлений решения этой задачи можно отнести: создание благоприятного 
инвестиционного климата; развитие иностранного туризма; расширение мелкого и среднего 
предпринимательства, повышение мотивации предпринимательской деятельности; развитие 
хозяйственной инфраструктуры; совершенствование систем образования и здравоохранения. 
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